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1.,...1f .Trezetés  
Az obi-ugor népek néköltészetével behatóan Steinitz 
/1941/ es Austerlitz /195d/ foglalkozott, megállapitásalk 
nagy része az osztják anyag alapján történt, a vogulra csak 
utaltak. Ezt azért tehették meg, mivel a két rokon nép nép- 
költészete lényegében azonos sajátosságokat mutat. Steinitz az 
osztják /es a vogul/ dalok versszerigazetét, a paralelizmust, a 
figura.etymol,gicelkat és a poétikai formákat tárgyalja a 3o-as 
években gyüjtött . anyaga alapján. Austerlitz is a Steinitz 
gyüjtésre t ,Amaszkodva von le következtetéseket az obi-ugor 
népek népköltészetének sajátosságaira vonatkozóan. Vilttgos , 
áttekinthető elemzését adja az obi-ugor metrikának, amelynek 
legjellemzőbb vonása az ismétlés, ezen belül a paralelizmuti-
nak es egyik tipusdnak, az általa terraszos szerkezetnek neve-
zett strukturAnak tulajdonit nagy jelentőséget. 
A Munkácsi vagy•a Kannisto álAal gyüjtött szövegek ol-
vasásakor hamar feltiinik a vogul népköltészeti szövegek egy-
csoportjának az a tulajdonsága, amelyet a nUnkelesi diszitő 
jelzőnek nevezett. " A vogul költői nyelvnek egy.. .külön sa-' 
játságát alkotják a diszitó jelzök /epitheton ornans/, mini* 
főkép a mügonddal előadott énekek majdnem minden gondolatsza-
kában találhatók... Ritkán Ulanak egyethli sa5ból ... ha- 
nem rendesen több, még pedig gyakran egymásra vonatkozó  szóból, 
amidőn a jelzőt az előbbi "egyszerü" fajtájával szemben "cso-
portositott" nak nevezhetjük" iMunkácsi 19o2/. 	dolgozat . a 
vogul népköltészeti alkotások egy meghatározott müfajára, az 
un. epikus és sorsénekekre jellemző diszitő jelzők vizsgálatá-
val foglalkozik1 . 
A formális logikai /szemiotikai nyelvelmélet célja leg-
általánosabban ugy fogalmazható meg, mint azoknak a szintak-
tikai, szemantikai és pragtatikai konvencióknak interszubjek-
tiv módon történő rekonstrukciója, amelyek szövegek előtIlli-
tására és megértésére egy adott nyelvközösségen belül intéz-
ményesültek. CélszerUnek látszik ebből kiindulva feltételezni, 
hogy egy adott nyelvközösségen belül az irodalmi szövegek elő-
állitására és megértésére is intézményesültek bizonyos szintak-
tikai, szemantikai éb pragmatikai konvenciók. A dolgozat célja 
a vogul népköltészeti alkotások egy osoportjara jellemző bizo-
nyos szintaktikai konvenciók, a diszitó jelzős szerkemtek le- 
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irása és explicit módon történő bemutatása. 2 
Abból az alapvető hipotézisből inaulunk ki, hogy a vogul 
nyelvi közösségben meghatározott tipusu irodalmi szövegek elő-
állítására 68 megértésére intézményesült szintaktikai konven-
ciók-leirhatók egy részgrammatika keretén belül 	Hogy felte- 
vésünket bizonyithassuk, létre kell hoznunk egy olyan seintaxis-
bendszert a vogul nyelv egy meghatározott fragmentumára vonat-
kozólag, amely a lehető legpontosabban tükrözi a nyelvi ténye-
zőket 013 összehangban van a modern nyelvelméleti kutatások 
jelenlegi állásával. Az általunk alkalmazott módszer csak egy a 
lehetséges módszerek közül, bizonyos tudományelaéleti és mód-
szertani okok /pantos fogalomalkotás, egyszerüség, világosság, 
ellentmondásmentesség stb./ miatt választottuk az alább beve-
zetésre kerülő szintaxisrendszert. A szintaxisrendszer hipo-
tézi4ként, a nyelvi jelenségek leirására alkalmas modellkent 
szulgál, és mint ilyen a tudományos modellalkotás követelmé-
nyeit elégiti ki. 
2. Produkciós rendszerek 
A vogul népköltészet diszitó jelzőnek nevezett sajátos-
ságát a szemiotikában használatos szintaxis fogalom alján 
határozzuk meg. A szintaxis legáltalánosabban, a természetes 
nyelvek vonatkozásában ugy fogalmazható meg, mint a nyelvi' 
jelek egymbshoz való kapcsolódásának lóirása, figyelmen kivül 
hagyva a szemantikai és a pragmatikai aspektusokat.
4 
A tudományos fogalomalkotás elméleti  igényével és pon-
tosságával fellépő jelenlegi nyelvészeti irányzatok egy része 
lényegében a produkciós rendszerek elméletén alszik /Kratzer 
1973./, amely a következőt jelenti. Egy P produkciós rendszer 
egy rendezett páros P=0,R> , amelynek ()AO eleme V, a második 
eleme R, ahol V szótár, R pedig a produkciós szabályok vége. 
nem üres halmaza. Természetesen az itt definiált produkciós 
rendszer fogalma a különböző p,:rammatikaelmóletekben techni-
kailag-gyakorlatilag különbözőképpen valósulhat meg. Igy isme-
retes ilyen vonatkozásban Chomsky transzformációs generativ 
grammatikája /Chomsky 1975/, a különböző logikai grammatikák: 
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Lewis kategórialis grammatikája /Lewis 197o./I Cresswella ka-
tegórittlis grammatikája, /Cresswell 1973/i a Montague-gramma-
tika /Montague 197o, 1973, Partee 1976/. Dolgozatunkban a 
Montague grammatika szintaxis elméletét fogjuk alkalmazni 
egy uráli nyelvre, a vou1ra. Tudomásunk szerint-még ez Idá-
ig ilyen irányu kisérlet nem történt 5 . 
A Montague grammatika szintaxiselméletének megfelelően 
a következőképpen járul el. Először megfogalmazzuk azokat az 
alapszintaktikai kategóriákat, amelyek a vogul nyelv egy ál-
talunk vizsgált fragmentumára érvényesek. A fragmentumba nom 
tartoznak bele a vogul nyelv mcndatai, csak a komplex terminu-
sok: az összetett Illiznevek, vaz.y ahogy a bevezetőben nevez-
tük, a diszitó jelzös köznevek alapalakjai és függő esetei. 6 
Ezután meghatározzuk az alap szintaktikai kategóriák elemeit, 
azaz a vogul nyelv fragmentumának szótárát, és a vogul nyelv 
agglutinációs jellege miatt az agglutinaciós elemek szótárát. 
Utolsó lépésként leirjuk azokat a produkciós szabályokat, ame-
lyek alkalmazásknak eredményeként komplex szintaktikai  kate-
góriát kapunk. 
3. Szótár 
Az alapszintaktikai kategóriák meghabározásánal a ha-
gyományos grammatikai leirást vettük alapul /Rombandeeva 
1973/, az ott szereplő, a fragentumba beletartozó szófajok 
alkotják a szintaktikai kategóriákat. A vogul nyelv frogmen-
tumára érvényes alapszintaktikai kategóriák a következők: 
N, azaz a személynevek és a földrajzi nevek kate-
góriája, 
KN, azaz a köznevek kategóriája, 
• ml, azaz a folyamatos melleknévi igenév kategóriája, 
1n2, azaz a befejezett melléknövi igenév kateóriája, 
J, azaz a jelző kategóriája, 
SzN, azaz a sz:Aialóv kategóriája, 
'M, azaz a mutatónévmás kategóriája, 
H, azaz a határozó kategóriája. 
Az ultalunk vizsgált fragmentum sztára a következő: 
N={Liisam"Lozva fo 1y6", Matron -E.kwa "Matron-asszony" 
EN= -L "apa", awi. "ajtó",d,vkwal "fatörzs", rci.p "csónak ", 
-75.r "rénbika", xton "férfi", kw ('  "kötél", 
Kwol "ház", rnel. "föld", ha:1)k "vörösfenyő", Ori "agár", 
ötar "fejedelemhGs, bálványhős", Swal "vés", 
poonokormény", SIM "rénszarvas", sEi.s "térd, tő", 
S int "n7 iltis", esFrarn "isten", uj "állat", (41 / Ct "Wiz", 
'No r "erdő", p mir "put tony", y", pil "bogy6"4 
Inl= • i alne. 	"6115", jaelne. "járó", il.nd " jövő",rninnt"menő", 
nEytne 	"kötő", Elne "lévő", öviine "biró" I ) 
In2 = fórm"birt", als4rn "szerzett", Warn "fakadt", 
iErn"evett", anlam "lakott" 1) 
J = f43..wi "ajtós", jomas "j6,szép", iőran i!szamO4éd", 
Kworisi 9 "karmos", m-it4 "kis", pawls "kormányos", sa.reo 
niiszkös", Ciateterős",t412;0"tttpleilekos", tow1 ■0 
"szárnyas", tile') "javorbőrös",1 
SzN= akw "e gy ", it.lpn "ötven" Sat "hét", Saw "sok",3 
rvr= 	"ez, ezen" j, 	 . 
H= 1alil) "felülről", lo.pa "közel", p'a "régóta"I. 
Az ag:lutinációs elemek szótáza: 
plur= Fat "-k" 
possl=f-am 
poss2= f-te. "-a, -i" 
lat= fna "ba,labe, -ra, -re", 
loc= 	"-ban, _ben" ! , 
abl+al 	4)61" 3. 
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s4. 	<F4 ,<H,En1 >,Inl>, 
65. <F5 ,(ICN,In2) 
S6. <F6 ,(In2,KN>,KN), 
4F7 ,(AV,In2>,In2), 
<F ..) , 01,In2 >,In2 
69. (F9 ,<KII,KO,KN,) 
810. <F10 ,<J,KO,KO, 
611. <211'‹J9N>911>, 
( 1'12,<SzN,KO,KN>, 
<F 13 ,<M,KN,›M>, 
A bázishoz tartozó szintaktikai szabályok: 
b1 plur < KN,- 
8b2 ' OposslXKN,- 




Agglutinációs szintaktikai szabályok: 
Sa1. 	‹Glat ,<KN, 
8a2 ' 	(Glatt (N,- 
8a3 	‹,Gloco <1W / - 
6a4 	(Gabl , 	9 - 
-01,),)AV), 
r*>AV>, 
t ) ‚AV>, 
n)l>, AV>. 7 
Az alap szintaktikai kategóriákból a fent meghatározott 
szintaktikai szabályokkal összetett szintaktikai kategóriákat 
tudunk létrehozni, azaz a komplex szintaktikai kategóriák e-
lemi össhefüggéesit be tudjuk mutatni. A szabályokat a követ-
kezőképpen olvashatjuk és értelmezhetjük. Példaként vegyük az 
81.01 ,< 1W , Inl>,InOszabályt. Ebben az esetben az F1 annak 
a strukturális operációnak a szimbóluma, amelynek feladata a 
KN és az ml alap szintaktikai kategóriák mint bemenő elemek 
összekapcsolása, és eredményként az ml összetett szintaktikai 
kategória előállitása. Az egész folyamatot szintaktikai sza-
bálynak nevezzük, és Si -gyel szimbolizáljuk. A többi szabály 
is hasonlóképpen olvasható és értelmezhető -, csak a szintakti-
kai kategória -szibólumok lesznek mások. 
A szintaktikai szabályokat a nyelvi tényeknek megfelelő-
en tillapitottuk meg, és szigoru szórendet állapitanak meg, és 
szigoru szórendet állapitanak meg. Ez ö.sazhangban 411 a vogul nyelv 
azon közismert tulajdonságával, hogy szórendi szempontból kötött 
nyelv. Ez a jelenség nemcsak a vogul nyelv sajátossága, hanem 
az uráli nyelvek általános szórendi szabályának mondható ki, 
hogy a rectum /bővitmény/ általában megelözi a regenst /a szer-
kezet alaptagje.t/, igy a jelző a jelzett szót, a tárgy az igét, 
a határozó a meghatározottat /Hajdu 1966/6 . 
Az agglutinációs szintaktikai szabályoknál található AV 
szintaktikai szimbólum nem szerepel az alap szintaktikai kate-
góriák között. Bevezetését a vogul nyelv agglutinációs jellege 
indokolja, mivel a főnevek függő esetei más szintaktikai vi-
szonyokat tiikröZnek mint az alapalakok. . A felmerült aggluti-
nációs problémák•megoldására célszeriinek látszik egy Gagol oper6.4 
tor bevezetése a szintaxisba, feladata lényegében megegyezik az 
F strut:turelis operatoréval: egy alap szintaktikai kategóriát 
es egy agglutinációs elemet kapcsol össze eamussal és ered- • 
ményKént vagy mas szintaktikai kategóriát /AV/, vagy a bemenő 
szintaktikai kategóriát kapjuk az agglutinkt elemel öss ze-
kapcsoltan. Az előbbi jelölésére az Sa . szimbólumot, az utóbbi-
éra az Sb -t használjuk. Tehát az Sa szimbolum az az agglutiná- 
ciós szintaktikai szabály, amelynek alkalmazásával szintaktikai 
kategóriát váltott, agglutináló elemmel ellátott szintaktikai 
kategóriát kapunk, az S t) pedig az a bázishoz tartozó aggluti-
náci66 szintaktikai szabály, amivel a szintaktikai kategóri- 
át nem változtató, agglutináló elemmel összekapcsolt szintak-
tikai kategóriát kapunk. 9 
A P produkciós rendszer a meghatározások alapján 
a következőképpen alakul. A Pw 1:rodukciós rendszer 'a vogul 
nyelv fenti fraFmentumára vonatkozóan egy rendezett piros 
pw= (vw,R414? ahol  VW  az6..tirba tartozik 
az alap szintaktikai kategóriák halmaza /B/, 
a vogul nyélv fragmentumának szótára /VT!, 
3 , az aggluttnálá elemek szótára /Agg1/, 
az flVJ  produkciós szabály halmazába tartozik. 
a komplex szintaktikai kategóriát produkáló 
szintaktikai szabályok halmaza /S/, 
a bázishoz tartozó agglutinációs szabályok 
halmaza 
Az agglutinációs szintaktikai szabályok 
halmaza 
Formálisan reprezeitálva: 
• 	Pw= <Vw ,Rw>, ahol Vw= BLOTT UAggl, és 
Rw= SUSa l.)0113 . lo 
A továbbiakban néhány gyakorlati példán és elemzésen 
kercssztül mut-tjuk be szintaxisbendszerünk alkalmazhatóságát. 
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5. Példák és elemzések  
/1/ (Fxr- niWne ed.* kwli, "szavasbika kötő erős kötél" 
11.16. 11 
A példa az alap szintaktikai kategóriák bevezetésével a kö-
vetkezőképpen formalizálható: KN, ml, J, KN. A formalizá-
lásnál ugy jártunk el, hogy a vogul nyelvi szavakat a szótár 
és a forditás alapján kategóriaszimbolumokkal irtuk át , és a 
kapott szintaktikai láncra megállapithatók a szintaktikai sza-
bályok .. Az elemzés bemutatására a jobb áttekinthetőség kedvé-
ért az ágrajzot választjuk. Az /1/ példa elemzése ágrajz for-
májéban a következőképpen néz ki: 
RN 82. 
RN 	Slo. 
KU 	 IN1 
76,r 	 Kwer.1,011 
A komplex szintaktikai kategóriák mellett szereplő  szabály-
szimbólumok jelzik, hogy a kategóriát melyik szintaktikai 
szabállyal hortuk létre. ' 
/2/ wort jabis Kworis.'9 14J "erdőben járó. karmos állat" 
AV ml 	J 	.RN 	 111.325. 
EN 	S2. 
ml 	83. 	 RN 	Sic. 
\ 
AV 	 ml 	J 	Ku 
I I I I 
, 
K14 	So 	ialrie 	rx.vonsi o 	ki 
I 
wor 
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/3/t fEpi3 LtZsrrinniimie S41;i'Ezen táplálékos Lozvára menő 
M 	J 	AV 	ml 	 rének" IV.29. 
KN S b 1 
KN $13. 
M 	 EN 	Si. 
	
i ..------- 	""----.. 	' 
tt, ml 	83. KN 
.------ 	 . I 




ttpl'o 	Li a Sam 
/4/már:xurn 6r4ne t4i oJn m 	or "kis ember tulajdonát tevő vaci- 
KN Inl 101 ml J KN ölő kis agár" 111.259. 
MI $2 
....------. 	-'''-----., 
InlSl. EN 52. .....--- 	%...,. 	 ...------ 	\ 
EN Slo. ml 	ml st. n sic 
Z/ \ \ 	1 ' 1 \ 
J 	UT UT. 	In]. J 	MI 
I I 	 I i 	I 	I 
mári 	)(am 	 iti 	faint miivi ori 
a 
/5/ alte j;ne towh., tö-raer, 	"alulról jövő szárnyas isten" 
11.161. 
H 	Inl 	J 	KN 
KN 82. 
Inl--- S4. --- lai 810 
,./... • N■ 	• 	.7. '....., 
H 	 In]. J 	KN 
I I 	1 I 







1n2. 	SzN 	EN 
tEl'am 	sat 	1147k 
In2 	87. 
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joms 7Loti &gam salsam ittPan 56. 1 i 
"ez a jó férfi atyám 
M J IGT EN In2 SzN RN szerezte ötven rén" IV.44. 
EN 8.13.  
KN 86. 
In2 	85. 	 KN , 812. 
\\ 





EN 89.  





/7/aAw S4smal tiElvm sat nilk"egy tőből fakadt hét fenyő" 




/d/ ti posmin 	po s-arnwa 	"ezen kormányos ladik kor- 
manyhelyére" IV. 28 4, 
M 	J 	EN 	AV 
AV 	Sa4. 
UT 813. 
M 	 EN 39. 
KM' 	Sib. 	EN 
posarn 
posaa 	Xicir 
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/9/ pé.iivargi it; n yumite "régóta birt szamojéd férje" 
H 	In2 J 	KN 
KN 8b3.  
IN 86. 
	





• 1 	 1 1 1 
P" 	őri 6 hi 	its-ran  
t; La szni -tale"( ma-4 Etzr tt•Cr) sa.'s 
40 / nici4 IwzInz 	 "ezen Lozva-fővalvi 	is ur já- vorbőrös térde kis végére" IV.28. 





RN Bio. • RN SIG 
\ 
KB Slo. J 	KB 
/. 	\um, 	'I 
LaSarn't 	
T 
kley 	ul tip.) 	so-s: 
mec y; 	atai. 
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A további példák elemzését a megszerzett rutinnal maga az 
olvasó is elvégezheti a megadott forditások és a szótár alap_ 
ján. 
/11/Iapa ;Inc ma* 
/12/t4l'a te.vn sarl 
/13/ti M a.t , Lre11( kw" 7 
anlZm 
/l4/&w ■ vj kwol ow 
StAmtn2) 
/15/y711 WEtne Saw 
• Pair 
"közel fekvő vidékek" 	II. 58. 
"tüz 6ette üszkös oszlop 	IV.22. 
"ezen Matron-asszony lakta 
föld" 	 IV.20. 
"ajtós ház ajtó nyilásához" IV.30. 
"bogyó szedő sok puttony" 111.465. 
6 Összegzés 
A dolgozatban néhány, a vogul nyelvközösségen belül az 
Irodalmi szövegek előállitására és megértésére intézményedült 
szintaktikai konvenciót mutattunk be. A  szintaktikai konvenci-
ók leirására a vogul n,elv egy . fragmentunára vonatkozóan 
egy Pw részgrammatikát tételeztünk fel, ez a részgrammatika 
csak meghatározott tipusu'irodalmi szövegekre érvényes, igy 
az adott irodalmi alkotások müfaji hovatartozását jelentős 
w , 
mértkben meghatározza. 12 *Tehat azt mondhatjuk, hogy a P resz- 
grammatika egy meghatározott müfajra vonatkozik, az un. epikus 
és sorsénekekre, és nem a vcgul nyelv egószére. Igy vannak 
olyan szintaktikai szabályok, amelyek csak erre a nyelvválte-
-zatra érvényesek, ilyenek az Si., 83., 85., 87., Sd.,.szin-
taktikai sz bályok, mig a többi sZabily a vogul nem irodalmi 
szövegekben is használatos, de mint elemzéseink mutatják, az 
iroaalmi slövegek megformalásában azok is részt vesznek. 
. A dolgozatban Lárgyalt jelenségeknek ilyen módon törté-
no bemutatása egyreszt irodalomelméleti és módszertani, más- 
. részt uralisztikai problémát is felvet. 
Általános irodalomelméleti és módszertani Vonatkozásban 
a‘,ellett próbáltunk érvelni, hoy az irodalmi müvek elem-
zésénéi lehetséges olyan megkozelités is, amely a szövegek 
nyelvészeti elemzését xrszi alapul. Ez a kiindulópont többek 
között azzal is motiválható, hogy az iródalmi alkotások a- . 
lapvetően a nyelvi rendszerre, rint elsődleges rendszerre épü-
lő másodlagos rendszerek, igy elsősorban a nyelvi jelenségek 
által megfoOiatók az irddalmi alkotssok. 
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Tehát ennek alapján felépithetőnek létszik a modern nyelv-
elméletelvi-módszertani bázisán egy explicit, racionalis 
alapokra helyezett irodalomelm.Jet, miként azt a genera-
tiv poétika eddig elért eredményei is tanusitj4k/ töboek 
között van Dijk 19724 
Ha a vo,ui népkö1t6szeti alkotásokra jellemző saj átos-
sok körét egyre nagyobb empiriku any.gia terjesztjük ki, - 
továbbá ha még tübb szintaktikai, szemantikai és pragmatikai 
konvenciót fogalmazunk meg, akkor feltehetőleg  lehetővé vá- 
lik a . rendkivUl gazdag vogul rolklórnak egy ujfajta, racionális 
alapokon nyugvó müfajelméleti osztályozása. 
Uralisztikai problémát vet fel az a kérdés, hogy mi-
lyen'emlirikus anyag alapján dolgozzuk ki egy-egy uráli 
nyelv szintaxisrendszerét. Az olyan nyelveknél mint a vo-
gul és az osztják, ahol gazdag népköltészeti gyüjtések áll-
nak a kutatók rendelkezésére. és viszonylag kévés a köznapi 
nyelvet tükröző nyelvi anyag, csak viszonylagos és a nyelvi 
anyag, csak viszonylagos és a nyelvi tényeket nem egészen 
pontosan tükröző mondattani leirás lehetséges mindaddig, 
ig módszeres vizsgálat után külön nem választjuk a normál 
nyelvi szövegekre jellemző szintaktikai szabályokat és a 
jellegzetesen irodalmi szabályszerüségeket. Végül a vogul 
népköltrzethn megtalálható szintaktikai szabályszerüségek • 
azt is bizonyitják, hogy'nem kizárólag a modern költészet 
vivmánya a nyelvi jeleknek a nyelvben megengedett kombiná-
lódásán tul ujabb sajátos jelkapcsolatok létrehozása, 
mindezeket már a népköltészet is ismerte és rel is használ-
ta. 
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Jegyzetek 
1./ Az epikus énekek csoportjába tartoznak a regék, mcnaelk 
istenidéző énekek, hősénekek, meaveénekek. Ezekre együttesé-
vel és rövid, egyéni változataikra, a sol'séLekekke jellemző 
diszitó jelzőkkel roglalkozunk. Ez azonban nem jelenti.azt, 
hogy kizárólagosan a fentiekre jellemző jelenségről van szó, 
másodlagosan előfordulhatnak más szövegekben is, de nagy 
számuk .és változatos megjelenésük csak az epikus és sorséne-
kekre jellemző. 
2./ Természetesen nem csak szintaktikai, hanem igen fontos 
szemantikai és pragmatikai konvenciók is intézményesültek a 
vogul nyelvközösségben. Mindezek vizsgálata kivül esik dol-
gozatunk keretein, sőt az összes szintaktikai konvenciót sem 
tárgyaljuk, csak a diszitő jelzős szerkezeteket. 
3. 1 Több okból nem használjuk azt a generativ poétikában 
kidolgozott rendszert, miszerint az irodalmi jelenségeket 
a normál nyelvi szövegek élőállitása után egy kiegészitő 
jellegű másodlatos szabályrendszer segitségével irhatjuk le 
/van Dijk 1972/. Ehhez először is ki kellene dolgozni a vogul 
nyelv szintaxisát, ami már ön , agában is igen sok kérdés meg-
oldását szükségessé tenne, másodszor csak vogul nyelvi kom-
petencia birtokában lehetne eldönteni a transzformációs sza-
bályok jólformáltságát. 
4./ A szemiotika ilyen felosztásának nagy jelentősége van a 
nyelvelmélet vonatkozásában is, mivel élőször nyilik alkalom 
arra, hogy a különböző nyelvi jelenségeket szigoruan elkü-
lönitsük egymásból, ahogyan azt többek között a Montague gram-
matika rendszerében történik. 
5./ A Montague grammatika szintaktIkai és szemantikai szabá-
lyok rendezett párosának halmazából áll, legfontosabb része 
a lehetséges világok szemantikájéna.épitett modell-elméleti 
szemantika. Dolgozatunkban szemantikai kérdésekkel nem fog-
lalkozunk, bár kétségtelenül igen érdekes kérdés lenne a di-
szitő jelző szemantikája, igy csak szintaktikai szabályokat 
adjuk meg az adott fraEaentumra vonatkozólag. A Montague gram-
matika természetes nyelvekre történő alkalmaza addig csak az 
angol a német és az orosz nyelv fragmentumaira valósult meg. 
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Véleményem szerint a Montague grammatika uráli nyelvekre tör-
ténő alkalmazásának elvben nincs akadálya. Az agglutinációs 
jelenségének leirása külön szintaktikai szabályok bevezetését 
tenné szükségessé, a szemantikai interpretációs komponenst pedig, 
amely az agglutinációs szintaktikai szabályokkal adekvát módon 
épül fel, mint a szintaktikai kategóriák és az agglutináló 
elemek közötti relációt célszerü bevezetni. A Montague által 
kidolgozott formális pragmatikai rendszer /Montague 1968/ és 
/Lewis 197o/ lehetőséget gyujt arra, hogy többek közott az ige-
iőket időloj.ka, a konjugációt a személyes névmások logikája, 
a különb;ző itélő magatartásokat a modális logika stb. keretein 
belül értelmezzük. Természetesen számos elméleti és  gyakorlati 
kérdést kell még tisztáznunk ahhoz, hogy eredmanyesen alkalmazzuk 
az agglutináló nyelvekre a logikai grammatikaban kidolgozott mód-
szereket. 
6./ Ez a fragmentum igen erős leszükitése a vogul nyelv gramma-
tikai kategóriainak, nem tartoznak bele az igék, a mondatmódo-
sitók és maga a mondat kategóriája sem. 
7./ A szintaktikai szabályok formalizálásánál Thomason 1974-
eb is figyelembe vettük. A komplex szintaktikai kategóriákra 
történő ujabb szabályalkalmazások kötöttek, az 812., 813. 
szintaktikai szabályok, az 8 ti l.-S 133. bázishoz tartozó szintak-
tikai szabályok az  8a1•-8a4•  agglutinációs.szintaktikai sza-
bályok ismételt alkalmazása nem lehetséges. 
J./ A szigoruan kötött szórendtől való eltérések, amelyek szo-
ros összefüggést mutatnak az agglutinációs jelleggel, pragmatikai 
tényezőkkel magyarázhatók. 
9./ Egy, a dolgozatban vizsgált nyelvi anyagnál bővebb frag- 
mentumban mindkét agglutinációs szabálytipusban a szabályok 
alkalmazására vonatkozóan egy olyan rendezési relációt kell be-
vezetni, amely előirja a szabályok alkalmazásának lehetséges 
sorrendjét. 
lo./ Az u jel a halmazelméletben használatos unió fogalménak 
jele. 
11./ A vogul _yelvi példákra történő hivatkozás:Munkácsi 192-
1921. I-IV. A római szám a kötetszámot, az arab szám a lapszámot 
jelöli. 
12./ Az ilyen részgrammatikák lehetőségére Kanyó 1974,1976 hivja 
fel a figyelmet, a dolgozatban az ő elgondolásait vettük figye-
lembe. 
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Summary 
Syntactic Rules in Vogul Folk-Poetry  
Gábor Székely  
An attempt has been made by the author to examine the 
so-called 'epitheton °mans' phenomena characteristic of 
a specific type of Vogul folk-poetry with the help of  modemi 
methods provided by the theory of language and literature. 
According to his hypothesis certain syntactic conventiong 
have been institutionalized in the Vogul language-community 
in order to make the generating and understanding of lite-
rary texts possible. The aim of the presentpaper is to desc-
ribe and explicitly present these conventions. He argues that 
it is possible to describe the given conventions in the fra-
mes of a'subgrammar which has been worked out by bhe basis 
of the theory of syntax of Montague grammar. The suggested 
Pw subgrammuhm connotation to a well-defined language variation 
i.e. to a specific genre, the epic 'fate .songs'. 
